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A Ii ST IIA K 
Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan modul e-pcmbelajaran 
bcrkonscpkan web bagi topik Penyaliran Jalan Raya dalam subjek Teknologi 
Pcmbinaan Jalan Raya. Modul c-pcmbclajaran ini dibuat dalam bentuk lanian web. 
Sctclah kesemua siap, fail-fail dimasukkan ke dalam "CD". Modul ini direka bentuk 
sedemikian supaya maklumat mudah dicapai kcrana maklumat di dalam modul ini 
disusun dalam bentuk hypermedia. Responden yang diuji adalah 30 orang pelajar 
Tahun III Kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam di KUiTTIIO 
yang mengdaflar subjek Teknologi Pembinaan Jalan Raya. Dalam kajian ini, borang 
soal selidik dan produk yang dihasilkan digunakan sebagai instrumen kajian. Data 
dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS v 11.5 dan menggunakan kaedah 
pcralus, skor tnin dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati bahawa penerimaan 
pelajar lerhadap modul ini adalah positif di mana purata keselumhan skor min bagi 
setiap kriteria yang diuji adalah melebihi 4.00. Disarankan agar penyclidik yang akan 
datang menambahkan lagi topik yang terdapat dalam mata pelajaran terscbut. 
ABSTRACT 
The rise of information technology era had inspired education field to 
promote and expand technology based learning. Well developed teaching material is 
one of the most important component to enhance the quality of teaching and learning 
process. Aware of its needs, this research is conducted to develop a web based e-
modulc of Highway Construction Technology subject. The module was also stored in 
CD for its portablity, economy and accessibility. Data gathering for this research was 
conducted by distributing questionnaires to 30 respondents Third Year. Degree in 
Civil Engineering Technology students who were taking the subject. Data analysis 
was done by using SPSS v 11.5 in which data percentage, score mean and standard 
deviation was obtained. The overall result shows a positive feedbacks towards the 
web based e-module. Most of the criteria being tested showed an average mean score 
of above 4.00. Nevertheless, there arc a few aspects needed to be reviewed-The 
researcher suggest to add more topics into the module. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar ini, terdapat pelbagai 
kaedah pengajaran baru telah diperkenalkan. Keadaan ini adalah disebabkan oleh 
kehendak untuk menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih cekap dan seterusnya 
dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluan semasa. Kedua-dua aspek iaitu 
kecekapan dan kebolehan telah disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan semasa. 
Aspek ini telah diamalkan dalam kebanyakan pendekatan pengajaran seperti 
pendekatan pembelajaran penguasaan, pendekatan pembelajaran terancang dan 
pendekatan pengajaran bermodul. Lantaran itu, penghasilan modul e-pembelajaran 
berkonsepkan web ini adalah penting untuk meningkatkan lagi proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Falsafah Pendidikan Negara, (FPN) (1988) telah menyatakan bahawa potensi 
individu perlu diperkembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Guru adalah 
agen utama dalam pengemblengan usaha memperkenalkan potensi individu yang 
disifatkan sebagai pejuang barisan hadapan (Kementerian Pendidikan, 1988). Oleh 
itu, segala bentuk pengajaran yang disampaikan oleh guru merupakan faktor 
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terpenting dalam perkembangan diri pelajar tersebut. Menyedari hakikat bahawa 
pelajar adalah berbeza dari pelbagai sudut seperti kebolehan belajar, kecerdasan dan 
kemahiran, guru akan cuba menangani situasi pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
sehingga semua pelajarnya dapat digemblengkan kepada pencapaian perkembangan 
individu yang maksimum (Arif, 1998). 
Penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
bukanlah suatu perkara baru, lanya telah lama dipraktikkan khususnya di institusi 
pengajian tinggi. Proses perkembangan ini selari dengan arus perkembangan dunia 
pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk membentuk dan 
melahirkan generasi yang berpengetahuan bersesuaian dengan matlamat negara. 
Berbagai kaedah baru diperkenalkan bagi memperkemaskan lagi sistem dan kaedah 
yang sedia ada bagi memenuhi keperluan P&P masa kini. Proses P&P adalah suatu 
proses yang berterusan dan kompleks yang memerlukan kaedah yang berlainan 
(Yusof, 2000). 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sebagaimana yang kita ketahui, wujudnya perbezaan di kalangan para pelajar 
seperti dari segi minat terhadap sesuatu mata pelajaran, latar belakang, gaya 
pembelajaran, motivasi diri dan lain-lain. Ekoran daripada perbezaan tersebut, para 
pendidik akan membantu menangani masalah yang dihadapi oleh individu pelajar 
berkenaan. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
sebenar, kita dapati bahawa para pelajar biasanya terikat pada turutan pengajaran dan 
bahan-bahan pembelajaran yang sama seperti sebelumnya. 
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Antara kaedah yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah 
dengan melakukan perubahan terhadap proses P&P menerusi pengubahsuaian 
terhadap bahan dan aktiviti-aktiviti pembelajaran agar sesuai mengikut kebolehan 
para pelajar. Di samping mengekalkan pendekatan sistem yang sediada, ia juga boleh 
membuatkan proses P&P yang berlaku lebih bersifat humanistik. Ini adalah sejajar 
dengan usaha kerajaan untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari 
segi intelek, emosi, jasmani dan rohani (Falsafah Pendidikan Negara, 1990). 
Antara langkah yang dapat dilakukan dalam membantu proses P&P ialah 
menggunakan modul e-pembelajaran. Langkah ini akan dapat menyesuaikan dari 
segi pemilihan dan penggunaan bahan P&P. Keadaan ini akan memberikan para 
pelajar kebebasan untuk menjalani proses pembelajaran mengikut kebolehan dan 
gaya masing-masing dalam menyudahkan aktiviti pembelajaran yang terkandung 
dalam sesuatu modul berkenaan agar bahan pembelajaran tersebut boleh dikuasai 
dengan baik (Shaharom, 1990) dalam (Norhawanis, 2002). 
Penggunaan modul e-pembelajaran ini juga perlu dirancang untuk 
memastikan keberkesanan dan kesesuaiannya dalam melaksanakan pengajaran. 
Kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika 
pendidik telah melalui 5 fasa iaitu, membiasakan diri, mengguna, mengintegrasi, 
mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut (Hopkin, Stanley & Hopkins, 
1990) dalam (Norhawanis, 2002). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menjalani proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) ialah menggunakan modul e-pembelajaran. Langkah ini akan 
membolehkan kemudahlenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan P&P 
sebagai ABBM. Daripada beberapa kajian didapati bahawa modul pembelajaran 
telah beijaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya dari 
segi sikap pelajar serta beberapa aspek lain (Shaharom, Chin Y.K., 1993) dalam 
(Norhawanis, 2002). Di samping itu, modul pembelajaran boleh dijadikan asas ke 
arah pendidikan berasaskan keterampilan pendidikan berketerampilan. 
Selaras dengan pekembangan teknologi komputer masa kini, bahan 
pembelajaran elektronik telah mengambil tempat untuk menggantikan modul 
bercetak yang sedia ada. Secara tak langsung, keadaan ini telah mendorong modul e-
pembelajaran dibentuk. Modul e-pembelajaran juga kelihatan lebih menarik dan 
mudah dicapai jika dibandingkan dengan modul bercetak dan ia juga merupakan satu 
alternatif baru bagi menyokong modul bercetak yang sekian lama digunakan oleh 
pelajar. Selain itu, penyampaian maklumat melalui teks adalah kurang berkesan jika 
dibandingkan dengan teks dan grafik. 
Dengan itu, persoalan utama yang dikemukakan oleh pengkaji dalam kajian 
ini ialah sejauh manakah kesesuaian modul e-pembelajaran yang dihasilkan ? 
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1.4 Persoalan Kajian 
Bagi menjawab persoalan kajian utama di atas, beberapa soalan kajian telah 
dibentuk iaitu :-
1) Sejauh manakah kesesuaian isi kandungan modul e-pembelajaran yang 
dihasilkan ? 
2) Sejauh manakah kesesuaian gambarajah yang terdapat dalam modul e-
pembelajaran yang dihasilkan ? 
3) Sejauh manakah kesesuaian grafik yang terdapat dalam modul e-
pembelajaran yang dihasilkan ? 
4) Adakah bahasa yang digunakan dalam modul e-pembelajaran tersebut mudah 
difahami ? 
5) Sejauh manakah modul e-pembelajaran yang dihasilkan bersifat mesra 
pengguna ? 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif seperti yang dinyatakan 
di bawah :-
1) Memastikan kesesuaian isi kandungan modul e-pembelajaran yang 
dihasilkan. 
